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اﳌﺮاﺟﻊ
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أ
. 6002ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ، راﺋﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﺒﺎدي. اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺪرﺳﻴﺔ. ﻋﻤﺎن: 
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮد ﻋﻼم. اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺒﺪﻳﻞ؛ أﺳﺴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
.4002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ:وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ. اﻟﻘﺎﻫﺮة
.3002ﳋﻄﻴﺐ. ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺮ ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﷴ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ا
.4791اﳌﺒﺎدئ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺑﲑوت: دار اﻟﻘﻠﻢ، ﷴ ﺣﺴﲔ أل  ﺳﲔ.
.0002اﻷردن: دار اﻟﻔﻼح، ﷴ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ. اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. 
،ﺴﲑةاﻷردن: دار اﳌﺔ. ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﺒﺴﻲ. اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴ
.0102
،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮدى–اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﺮ ض: ﷴ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﷴ. اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ. 
.6991
اﻷردن: ﷴ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ. اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ؛ إﻋﺪادﻫﺎ وإﺟﺮاؤﻫﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. 
.8991دار اﻟﻔﻼح، 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و رﺷﻴﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ. ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ
. 3002اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺎ. اﻳﺴﻴﺴﻜﻮ:
.0002،أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻷردن: دار اﻟﻔﻼحﷴ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ.
–وﻟﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﻋﻔﻴﻔﻲ اﻟﻘﻔﺎص. اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﱰﺑﻮي؛ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة 
ﳕﺎذج ﻹﻋﺪاد وﺗﻌﺮﻳﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎرات. اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: اﳌﻜﺘﺐ –ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
. 1102اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، 
أﺳﺲ اﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ.
اﻻﻋﺘﺼﺎم: ب س.دار.ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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